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.. .. .. ~~.~. , .Maine 
Date •• t .1-4.~. /'.~~. • •• • • 
Nrunt> •••• ~ ••• ~~••, •• '. •••••••••••• ••• .••••••••••••• 
Street Addr ess •••••  •••••• ~• •••••••••••• •· · ~ •••••••••••••••• 
Ci ty or Town, ••••••• /.~ .~ ••••••••• , ••••••••• , •••••••• ,; ••••••••• , 
How long in United States , •• •• • 6:'lJ .. r,.,How long in Ma i ne ,. ~ ;.;.:; ~ ,:) 
Born i n ••• ~ .~ .>'-•~~ •• Date of birth •• ••••••••·~ ~·· 
. ~/H~ If married , how many children •• • •• ../:<' .•.•.•• Ocoupation ••••••••••••••••••••• 
Name of employer •••••••.•• ~~ •• ~ . ~ ; •• · •••• ·• (Present or last) 
Address of employer ••• •• •••• ~ ~·••••••••••• • ••••••••••••••••••• 
English ••••••••••••• Speak ••••• ~ •••••••••• Read ••••••••••• ~ •• Wr ite ••• : ••••• 
Other langua.ges ....... z~~~ ••7"•••~ .7. ~ •• ~ 
Have you ma.de application for c itizenship? •• • -@...C •..... •• · . ." •... · ........... .. 
Have you ever had military service? •••••• ~~ ••••• ; ••• •.• • ." ••••••••••••••••• 
If &o, where? ••••• 
• t • • 
••• ~~ •••••••••••••• When? •••• ~ ••••••• ~. ~~ •• 
~ -- / ·-!7~ ?,~,,_,-Signat~re •••••• ~~ •• ••• ••• ~: •• ~ :;--
Witness •• . . -:r::.~ .. / . i.1..~ . . . . ' . 
